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MOTTO 
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pemimpin adalah mengucapkan Terima kasih” 
(Max de Pree) 
 
“jika kamu benar menginginkan sesuaTu, kamu akan menemukan 
caranya. Namun jika tak serius, kau hanya akan menemukan 
alasannya”  
(Jim Rohn) 
        
“ilmu iTu deperoleh dari lidah yang gemar berTanya serTa akal 
yang suka berfikir” 
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